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Si?Nti'ottS:
Cridat per Ia beue^^oleucia que cu^^ers a mi tames ^^oltes
liau els mews compauys ucupo :>^^uy
arluest presideucial pera la parauLi.
,Io be se quc, cieutificament c^^usiderat, podriem dir
^'e bran glut per mos escassos cuuei-
lements cientifich5. Pcr^^ una idea m'aconsolay uutinic
ac^uest ^- es clue ab molta fregi'leucia's ^-cu, en
5ocietats similars a la uostra, clue no es seu,pre'1 il^lus-
trat ^^ el que mes conei^emeuts demostra dies de sa especia-
litat el qui em^^en^- cap al pronres a sos compau^°s, sin^)^l
que to m^^s cariu^ o, fermesa ^ voluntat ^^ers an ells y sa ul,ra;
y si mes forces sin petites, en Iambi, sen3^ors, ma ^^oluntat
es ben us asscnuro. I^^u qua.ut ,^ o per uostra
considero 1'er-ue prolestes a^^uest
puffs crech haver-ne d^,ua.t pro^-es eu altrc terror ^^ desde uu
iudret mes modest.
A^ uy quc en ^ irtut de 1'a^•te que celel,rem ouch el gust de
veure entorn men a to bo }- minor de aisis com
a bon nombre de persones sinitirndcs eutre 1'cl^^meut iu-
tel.lectual de la crech que es moment pera dir
quatre paraules to que podriem auumenar nosh•e ^^ro-
f;rama es a dir, els prop^'^sits que ^^el major
deseurotllo ^- de ^' pera alcau^•ar els
desi^;nis ^^astos d'a^^uesta.
En primer uua de les parts que mes ha preo^•upat
a la Directi^ a es to quc auomenat dr la ^;nerra ^-
.es de la cieucia: el dicer. JIB"'s, ;;racies a ll^^u, si no
pera uadar en I'abundancia, sembla quc pan lluiut ^ lluiran
minors dies encara pera 1'Irrs•rtTOCi^, merces al desprendi-
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meat ab quo 1'ajuden ja algunes persones, y 1'ajudaran mol-
tes altres, do segur.
llesprOs d'aquest important capitol, quo fa referencia a
rostra vida*econ(')mica, ve'l uu menys fonamentrll de l'inver-
sio de n((stres tondos. En qu<uit an aiX('(, a)tuesta Junta pensa
ser;uir ah tot rigorisme'l camd emprs per ('anterior, es a dir,
iuvertir quasi en absolut nostres ingresses en la pul,licacio
(Fun Ilia ri,r,r:ri (tue arrihi a esser digne dels atrevits prop('Isits
(iue ahriguem, els que no son altres que constituir I'llistoria
Natural do Catalunyi . Pera ais('( harem do for eucara molt
cami, puix, en veritat, soul pi mews, moral y materialment
parl,ult, at costat clot monument que intentem aixecar; m(''s,
si no 1'acaha rostra generacio, on vindri) una altra it c((ntiuuau•
la tasca empresa, y, quan menys, trobaril com resultat dels
nostres esforcos uua niunio do dates quo li seran preciosos
Pera orrihan a tan desitjat fi.
.la reyeu, donclis, que d'anihicio no)ns en fitlta, per('( es
una aIlihici) noble y patri6tica, y crech que tots els homes do
bola ruluntat, de la. uostra terra'us a,judaran it midi de llurs
forces, pera dur quan menys la pedreta que ha de, cmitrihuir a
aixecar el riran temple. I,'indiferentisme, que taut aclaparada
tenia a Catalunya, va tent pla(.a a l'entusiasme mss st cu tots
els tourers, y (l a(tuest renaixement de la vida Ilei poble catala
Ito esperem tot nosaltres pera dur a ban to -rte nostres prop('(-
sits. 'I'in";uen-ho enter: tots, desdo'l ntcs hunlil al m('s enlairat
ciutadi(, pmleu brindar-nos ajuda poderosa. I.'esperem.
_A pesos de (tue nostre fi es hen concret, ('am hareu pout
apreciar, (levem, ademcs, preocupT(r-nos d'uua ,dtra sera, y
es del progr('s cientificlt en general de tots els sods d(, l'INS-
'rrrl (:t(), pr()gl es (tile no pot menys de redundar en benefici
de sI cutpresa; Y per a.iX(') pensa lit l)irectiva usar d'un ample
esprrit do, toleranci( corers al gollero de trehalls de sos asso-
ciate, mentres se mautiu;;uin rigurosament en el terrer cien-
tifich. _Aquest criteri s'tta traduitja en uu acord del Consell
(le P,e(la.ccii') del I>t rt.I.I^.ri, en rirtut clef tile s'acceptarau en
aquest trehrtlls no taut sols d'llistoria Natural pura, lino de
totes aquelles ciencies naturals que puguin directament ser-
vir-li d'ajuda, cool sou: la Geonrafia fisica, Cosmogonia,
1'Etnonratia, l'Antropologia, 1'Anitlisis de minerals y ntoltes
d'altres clue podriem sitar.
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Finalment, encara sin punt de clue s'ha d'octipar pi' xi-
mament la l)irectira es la reforma dels Estatuts de 1'INS1,11'L-
c16, el, qui, si ell llur orineu even perfectament capa(,os pera
reriir-la, 1'importaucia quo ha ad(luirit en aquests darrers
temps <ihliga a moditirar•-los, pos,int-los IS en armonia at)
ses neressitats creixents.
Exposats aquests pocks conceptes essencials, quo han de
regir nostra g'osti6 durant el present curs, no vii v, sell yors,
fadigar tilt moment m's rostra ateuci6. Aixis, acabare aques-
tes paraules, donaut-vos a tots les gricies mes expressives
per la rostra prosencia, ab la que hareu fet brillar ,quest
acte, que oxteriorisa nostra activitat y futurs prop',sits.
Dono tumbc ,,rms rnerces a totes aquelles persones que
ab interes dime do uorubrOs exemple'us prote ;eixen err
qualsevol totter que sia. V en especial an n iuesta beuem('^rital
Societat que'ns ltostatja, el ((Centre Excursiouista de Catalu-
nya)), clue en justicia devem anomenar nustre hre(,ol, puix
aqui naIy(rem v aqui Icissarem els temps sites poll IOsos do
rostra creixen(,,t, relent gener6s allotjantent. A sien quips
vul,uiu els prof;ressos de 1'INSTrrtc16, A ell ara quo per ella
viuguessin dies do benestar material, eternal went fariem
agradable recordau(,a do la paternal sol•licitut de quo harem
sigut objecte desinteressat.
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Plantes notables dels voltants de Tarrassa
('un.tinnaci(j)
Specularia castellana , I,go. Pet Main clot tie la recullirenl oil
el-, sentbrats do l'ljhach ab el Dr. '1'remols, que, a posar doles
moves seguretnts per haver-la recullida. abans a Sant I.loreno•,
la consider, tart iuverossimil clue no rolbue admetrc-la corn
a tal fills haver let un estudi deting-sit de la urateixa. A .rv reda
es 1'unich autor catala clue cita aquesta plauta, y encara no'l
repo, sin6 la varietal grandi/loi•a, Wk., trutbada a Sant Ililari.
A la Font clef Sauqu(` do Saut l.lorenr reculli sobre'l SO ]a va-
rietat v el two.
Monotropa hypopitys , L. No citada encara d'una manes
